Le Charlot by unknown

'ltyyetizers 
Souye di, Jour 
'Frisee &' §oat Cheese sur Croutons 
'Beef Cmyaccio, ?lra8u(a, 'Parmesan 
Sa(ade VelTe 'Me(an8ee 
'T'una Sashimi, §uacamo(e, Wasa6i 
CraG Cake, Sea Sca«ops, Coconut sauce 
crassic Cesar Sa(aa 
'Mm-inatea Sa[,l1on, 'Fellne( Sa (sa 
§d(ea 'Porr06e«0, 'Po(enta, ?lra8u(a 
Sauteea S'luia Sa(aa 
'Pate de Cally>aBne 
Safcufs &' Pastas 
wrayyea'T'una a POrienra(e 












Saffran Lin8uini, Seafoo!. white wine sauce 
'Penne 'Pes to, §oat Cheese, 'Pine %,ts 







'Des 'Moufes et 'Des Trites 
'Mou(es a (a 'T'hai, §i1l8er, Lemon §rass, Ci(entro 
'Moufes a (a 'Provenw(, 
'Moufes a (a CharCot, 'Pastis &' 'Fenne( 
'Moufes a P1ndienHe, 'T'unneric, Cumin, Corianaer 








'ReaSllayyer, 'Ea'lpfant Caviar &' Wann Vinai9rerre 17 
Sem-ea Sa[,noll, Cliinese 'NOoa(e, Lime Leave Sauce 18 
§ri((ea'T'una aux Coqui((a8es, Syicy 'Pravenca(e 20 
Les Viandes 
'F(ank Steak 'Marinate!. 'Rosemary-Lemon Sauce 
C(assic Steak au 'Poi,,-e 'Frites 




Les Vins Rouges 
B rou ill y, COOIPa1J des: Tours 98' 
Cotes du Rhone, BeDa,d£;M Chapoutb 98' 
Chateauneuf du Pape, Domaire La RoqI£tte 95 
Crozes Hermitage, Paul JabouletAine, '"lhalaLe.t l" 96 
Savigny-Les-Beaunes, DomCapon-Manieux 96 
Cote Rotie, Brune etBJoode de G<ripl 95 
Gevrey- . Louis Latour 96 
Pomrnard ler Cru. "Ja,oIlic.e;",Dom La F<l'''''''' d'Or 94 
Clos-Vougeot Grand Cru. Chateau de La Tour 94 
Echezeaux Grand Cru. Louis Latour 96 
Haut-Medoc, EUlIitaa> de Chasse-St:1reil 95 
Haut-Medoc, Ch3!eau Cantellleile 95 
St-Estephe, COOIeau Les Orues de Pez 92 
St-Estephe, ChateauMeyney 95 
St-Estephe, Chateau Calon-Segur gg 
Graves, ChateauBols»It 93 
St-Julien. Chateau Iql:mde-Buie 93 
St-Julien. COOIeau Talbot 139 
St-£milion. Chateau des: GwUes 93 
St-Emilion. Ch3!eau SImal'Ii gg 
St-Emilion. ChateauClosdes:.Jaoobills 93 
Pa1lillac, Chateau Les Hauls de Partet 95 
PomelOL Ch3!eau Bow911euf 93 
Listrac-Medoc, ChateauFourcas-Dup-e 95 
Pinot Noir, Byroo i<e&, ve 96, Santa Maria Va1IeI} CA 
Merlot. St-I1-arris 96, Sorana Va1IeI} CA 
Merlot. Channing Daughters 95, HamptoM L.L 
Chianti Classico, ViDa Brarx:a 96 
































• Les Vins Blancs 
Sancerre, La Garenne, Domaine Girard 9g 
St-Veran, Louis Jadot 97 
Pouilly Fume, Michel Redde 97 
Chablis ler Cru, Joseph Drouhin 97 
Meursault, Domaine Bernard Morey 97 
Puligny-Montrachet, Olivier Leflaive 96 
Pouilly-Fuisse, Bouchard Pere et Fils 97 
St-Aubin, La Pucelle, Roux Pere & Fils 97 
St-Romain, Rene Gras-Boisson 96 
Corton-Charlemagne Grand Cru. I30Irhard 95 
Pinot Grigio, Santi Sortelese Trentino 9g 
Channing Daughters, Chardonnay 97,L.L 
Wolffer, Chardonnay Reserve 97, L.L 
Kendall-Jackson. VR 97, CA 
Ferrari-Carano, Tre Tene 96, Alexander Va1IeI} CA 




















Provence, Commanderie de 1a Bargemone 97 m.oo 
Bandol, Mas de La Rouviere, Dom. Bunan 9g 30.00 
HamptoM, L.1, Wolffer Estate Vineyards 9g 22.00 
Les Champagnes 
Veuve Clicquot-PoMardin 
Veuve Clicquot-PoMardin, La Grande Dame 
Dom Perignon Vintage 1992 
Laurent Perrier Rose 
De Venoge Champagne des Princes 1999 
Cristal Louis Roederer Vintage 1993 
75.00 
IgO.OO 
200.00 
95.00 
120.00 
250.00 
